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4P
Atome Site x y z Occupation
Pb(1) 4h 0,260 0,251 0,752 1,0
Pb(2) 2g 0 1/2 0,497 1,0
Pb(3) 1c 1/2 1/2 0 0,5
Pb(4) 1a 0 0 0 1,0
W(1) 4h 0,259 0,252 0,250 1,0
W(2) 2g 0 1/2 0,001 1,0
W(3) 1d 1/2 1/2 1/2 1,0
W(4) 1b 0 0 1/2 1,0
O(1) 4h 0,034(3) 0,183(3) 0,571(2) 1,0
O(2) 4h 0,049(3) 0,670(3) 0,082(2) 1,0
O(3) 4h 0,061(4) 0,300(3) 0,332(2) 1,0
O(4) 4h 0,203(3) 0,056(3) 0,161(2) 1,0
O(5) 4h 0,291(3) 0,452(3) 0,154(2) 1,0
O(6) 4h 0,331(3) 0,555(3) 0,419(2) 1,0
O(7) 4h 0,452(3) 0,197(3) 0,332(2) 1,0
O(8) 4h 0,542(3) 0,183(3) 0,069(2) 1,0
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Cf  j&l k!d		  Pb7,5W8O32
Pb(1) -O(5) 2,51 Pb(2) ¦&M§¨&£@ 2,56 W(1) -O(7) 1,84
-O(7) 2,55 ¦&M§¨&@ 2,58 -O(3) 1,86
-O(6) 2,58 ¦&M§¨ﬃ 2,62 -O(4) 1,90
-O(2) 2,59 ¦&M§¨&©@ 2,75 -O(5) 1,94
-O(3) 2,63 Pb(3) ¦&M§¨&ª@ 2,48 W(2) ¦&M§¨&@ 1,68
-O(4) 2,68 ¦&M§¨&@ 2,60 ¦&M§¨&@ 1,68
-O(8) 2,75 Pb(4) ¦&M§¨&@ 2,53 W(3) ¦&M§¨&©@ 1,68
-O(1) 2,84 ¦&M§¨&@ 2,76 W(4) ¦&M§¨ﬃ 1,67
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APD2 - Mylar®* 160 1,12±0,05 0,81
APD2 - Mylar®* 220 1,25±0,05 0,91
APD3 Plexiglas Tyvek® 80 0,85±0,05 0,62
APD3 äIKbﬂb=KdK
quartz
Tyvek® 80 0,79±0,05 0,57
APD3 Plexiglas Mylar® 80 0,80±0,05 0,58
APD3 äIKbﬂb=KdK
quartz
Mylar® 80 0,80±0,05 0,58
APD3 Plexiglas Ø KMMXMKNDlQkMV-
Tyvek®^OKkM
jNaMV-+ÀT¹´OQkb ®
80 0,80±0,05 0,58
APD3 äIKbﬂb=KdK
quartz
Ø
KMMXMKNDlQkMV-
Tyvek®^OKkM
jNaMV-+ÀT¹´OQkb ®
80 0,76±0,05 0,55
APD4 Plexiglas Tyvek® 80 0,83±0,05 0,60
APD4 Plexiglas Mylar® 80 0,72±0,05 0,52
APD5 Plexiglas Tyvek® 80 0,80±0,05 0,58
APD5 Plexiglas Mylar® 80 0,83±0,05 0,60
APD5 Plexiglas Ø KMMXMV'µ¹´ﬀK) ®,
OKMjNaM
Mylar®
80 0,82±0,05 0,59
APD6 Plexiglas Tyvek® 80 0,77±0,05 0,56
APD7 Plexiglas Tyvek® 80 0,76±0,05 0,55
APD8 Plexiglas Tyvek® 80 0,75±0,05 0,54
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APD8 Plexiglas Mylar® 80 0,69±0,05 0,50
APD9 Plexiglas
Plexiglas
Tyvek®
Mylar®
80
80
0,65±0,05
0,59±0,05
0,47
0,43
APD10 Plexiglas Tyvek® 80 0,65±0,05 0,47
APD10 Plexiglas Ø KMMXMV-
Tyvek®^OKkM
jNaMV-+ÀT¹´OQkb ®
80 0,57±0,05 0,41
APD11 Plexiglas Tyvek® 80 0,63±0,05 0,46
APD11 Plexiglas Mylar® 80 0,63±0,05 0,46
APD11 Plexiglas Ø KMMXMV-
Mylar®^OKM
jNaMV-ﬂ'¸¹´K) ®
80 0,62±0,05 0,45
APD11 Plexiglas Ø KMMXMV-
Tyvek®^OKkM
jNaMV-+ÀT¹´OQkb
80 0,65±0,05 0,47
APD12 Plexiglas Tyvek® 80 0,54±0,05 0,39
APD12 Plexiglas Mylar® 80 0,65±0,05 0,47
APD11’ Plexiglas Tyvek® 80 0,54±0,05 0,39
APD11’ Plexiglas Mylar® 80 0,47±0,05 0,34
APD11’ Plexiglas Ø KMMXMV-
Mylar®^OKM
jNaMV-ﬂ'¸¹´K) ®
80 0,41±0,05 0,30
APD11’ Plexiglas Ø KMMXMV-
Tyvek®^OKkM
jNaMV-+ÀT¹´OQkb ®
80 0,43±0,05 0,31
APD13 Plexiglas Tyvek® 80 0,46±0,05 0,33
APD13 Plexiglas Ø KMMXMV-
Tyvek®^OKkM
jNaMV-+ÀT¹´OQkb ®
80 0,47±0,05 0,34
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LG3 Plexiglas Tyvek® ³Ë^Ô¼ ± ¼^Ô³
LG3 Plexiglas Mylar® ³»^ÔÊ ± ¼^Ô³
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1 2 3 4
LG3 Plexiglas JIOXRVZVXRwda i UMa ³³^ÔÚ ± ¼^Ô³
LG3 Plexiglas Ø KMMXMKNDlQMV'¸¹´K) ®,
OKMjNaMV-+À¹OQb ®
³»^ﬂ¿
±
¼^Ô³
LG3 6ÝU9NKVdK Tyvek® Ò^Ô» ± ¼^ﬂ¿
LG3 6ÝU9NKVdK JIOXRVZVXRwda i UMa ¿t¼^Ôà ± ¼^ﬂ¿
LG3 6ÝU9NKVdK Ø KMMXMKNDlQMV'¸¹´K) ®,
OKMjNaMQOXRVZVXR
Ò^ÔÊ
±
¼^ﬂ¿
LG6 Plexiglas Tyvek® ³Ú^ÔÕ ± ¼^Ô³
LG6 Plexiglas Mylar® ³»^ﬂ¿ ± ¼^Ô³
LG6 Plexiglas JIOXRVZVXRwda i UMa ³³^ﬂ¿ ± ¼^Ô³
LG6 Plexiglas Ø KMMXMKNDlQMV'¸¹´K) ®,
OKMjNaMQOXRVZVXR
³³^ÔË
±
¼^Ô³
LG6 Plexiglas Ø KMMXMKNDlQMV'¸¹´K) ®,
OKMjNaMÀ¹OQb ®
³Ú^ÔÊ
±
¼^Ô³
LG7 Plexiglas Ø KMMXMKNDlQMV'¸¹´K) ®,
OKMjNaMÀ¹OQb ®
³Ú^Ôà
±
¼^Ô³
LG9 Plexiglas Tyvek® ³Ú^Ô³ ± ¼^Ô³
LG9 Plexiglas Ø KMMXMKNDlQMV'¸¹´K) ®,
OKMjNaMÀ¹OQb ®
³³^Ôà
±
¼^Ô³
LG11 Plexiglas Tyvek® ³Ê^ÔÚ ± ¼^Ô³
LG11 Plexiglas Ø KMMXMKNDlQMV'¸¹´K) ®,
OKMjNaMÀ¹OQb ®
³³^ÔÊp¿
±
¼^Ô³
LG15 Plexiglas Ø KMMXMKNDlQMV'¸¹´K) ®,
OKMjNaMÀ¹OQb ®
¿tÊ^ÔË
±
¼^ﬂ¿
LG16 Plexiglas Tyvek® ¿t³^ÔÒ ± ¼^ﬂ¿
LG16 Plexiglas Mylar® ¿tÊ^ÔË ± ¼^ﬂ¿
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LG2 Plexiglas Tyvek® ³à^ÔÚ ± ¼^Ô³
LG2 Plexiglas 6ÝQMÀ¹´OQb ®,
OKMQXNbﬂKMV'¸¹´K) ®
³à^Ôà
±
¼^Ô³
LG3 Plexiglas Tyvek® ³Ë^Ô» ± ¼^Ô³
LG3 Plexiglas JIOXRVZVXRwda i UMa ³³ ± ¼^Ô³
LG3 Plexiglas 6ÝQMÀ¹´OQb ®,
OKMQXNbﬂKMV'¸¹´K) ®
³Ú^ﬂ¿
±
¼^Ô³
LG3 6ÝU9NKVdK JIOXRVZVXRwda i UMa ¿¿t^Ô¼ ± ¼^Ô³
LG4 Plexiglas 6ÝQMÀ¹´OQb ®,
OKMQXNbﬂKMV'¸¹´K) ®
³Ë^ÔÚ
±
¼^Ô³
LG5 Plexiglas Mylar® ³»^Ôà ± ¼^Ô³
LG5 Plexiglas 6ÝQMÀ¹´OQb ®,
OKMQXNbﬂKMV'¸¹´K) ®
³»^Ô¼
±
¼^Ô³
LG5 Plexiglas Ø KMMXMV'µ¹´ﬀK) ®,
OKMQXNbﬂKMÀ¹´OQb ®
³»^Ô»
±
¼^Ô³
LG6 Plexiglas Tyvek® ³Ú^Ôà ± ¼^Ô³
LG8’ Plexiglas 6ÝQMÀ¹´OQb ®,
OKMQXNbﬂKMV'¸¹´K) ®
¿tÒ^ÔÒ
±
¼^Ô³
LG8 Plexiglas 6ÝQMÀ¹´OQb ®,
OKMQXNbﬂKMV'¸¹´K) ®
¿tÒ^Ôà
±
¼^Ô³
LG10 Plexiglas Tyvek® ³Ê^Ôà ± ¼^Ô³
LG10 Plexiglas Mylar® ³p¿t^Ô³ ± ¼^Ô³
LG10 Plexiglas Ø KMMXMÀT¹´OQcb ®,
OKMQXNbﬂKMV'¸¹´K) ®
³Ê^ﬂ¿
±
¼^Ô³
LG10 Plexiglas Ø KMMXMKNDlQMÀ¹´OQb ®,
OKMjNaMV'¸¹´K) ®
³p¿t^Ô»
±
¼^Ô³
LG10 Plexiglas 6ÝQMÀ¹´OQb ®,
OKMQXNbﬂKMV'¸¹´K) ®
³Ê^ﬂ¿
±
¼^Ô³
LG12 Plexiglas Mylar® ³³^ÔÚ ± ¼^Ô³
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LG12 Plexiglas 6ÝQMKNDOQ
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UZNb=KdK
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Ø
ÀT¹´OQcb ®
,
OKMQXNbﬂKMV'¸¹´K) ®
³³^Ô³
±
¼^Ô³
LG13 Plexiglas Tyvek® ³p¿t^ÔÒ ± ¼^Ô³
LG13 Plexiglas Mylar® ¿tÕ^ÔË ± ¼^Ô³
LG14 Plexiglas 6ÝQMÀ¹´OQb ®,
OKMQXNbﬂKMV'¸¹´K) ®
¿tà^ÔÚ
±
¼^Ô³
LG14 Plexiglas Mylar® ¿tË^ﬂ¿ ± ¼^Ô³
LG16 Plexiglas 6ÝQMÀ¹´OQb ®,
OKMQXNbﬂKMV'¸¹´K) ®
¿t³^ÔÒ
±
¼^Ô³
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LG ¿ * Plexiglas 6ÝQM¸À¹´OQb ®,
OKMQXYNbﬂKMV'¸¹´K) ®
1,5 ³¼^Ôà ± ¼^Ô³
LG ¿ * Plexiglas 6ÝQM¸À¹´OQb ®,
OKMQXYNbﬂKMV'¸¹´K) ®
2,5 ¿tÒ^Ô³ ± ¼^Ô³
LG ¿ * Plexiglas 6ÝQM¸À¹´OQb ®,
OKMQXYNbﬂKMV'¸¹´K) ®
3,5 ¿tÕ^Ô³ ± ¼^Ô³
LG ¿ * Plexiglas 6ÝQM¸À¹´OQb ®,
OKMQXYNbﬂKMV'¸¹´K) ®
4,5 ¿tà^ÔÚ ± ¼^Ô³
LG ¿ ** Plexiglas 6ÝQM¸À¹´OQb ®,
OKMQXYNbﬂKMV'¸¹´K) ®
1,5 ³¼^ÔÒ ± ¼^Ô³
LG ¿ ** Plexiglas 6ÝQM¸À¹´OQb ®,
OKMQXYNbﬂKMV'¸¹´K) ®
2,5 ¿tÒ^ﬂ¿ ± ¼^Ô³
LG ¿ ** Plexiglas 6ÝQM¸À¹´OQb ®,
OKMQXYNbﬂKMV'¸¹´K) ®
3,5 ¿tÕ^ÔÊ ± ¼^Ô³
LG ¿ ** Plexiglas 6ÝQM¸À¹´OQb ®,
OKMQXYNbﬂKMV'¸¹´K) ®
4,5 ¿tà^ÔË ± ¼^Ô³
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i
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Pack1 - - 80 »^Ô¼ ± ¼^ﬂ¿
Pack2 Plexiglas Tyvek® 80 ³^ÔË ± ¼^ﬂ¿
Pack2 Plexiglas Mylar® 80 ³^Ô» ± ¼^ﬂ¿
Pack2LG Plexiglas Tyvek® * Êà^Ôà ± ¼^ÔÊ
Pack2LG Plexiglas Mylar® * ÊÒ^Ô¼ ± ¼^ÔÊ
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Pack2LG Plexiglas 6ÝQMÀ¹´OQb ®^OKM
Q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